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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье описывается система взаимодействия на основе Интернет-сервисов препо­
давателя со студентами очной формы обучения. Характер коммуникации и вид применяе­
мого сервиса определяется типом решаемой дидактической задачи. Предлагается ком­
плексный подход к организации интернет-коммуникации в процессе обучения. Данный 
подход инвариантен относительно содержания учебной дисциплины. Для дисциплин цикла 
«computer science», изучающихся в колледжах Израиля, приводится экспериментальное под­
тверждение исходных предположений.
The article is devoted to the construction of the system of distant interaction between the 
teacher and students of the internal form of training during educational process. Interaction will 
be carried out by Internet-services; the character of the communication and the kind of applied 
service is defined by type of a solved didactic problem. In the article the complex approach to the 
organization the Internet-communications during educational process is offered. The specified 
approach don’t depends from the content of a subject matter. For disciplines «computer science», 
studied in colleges of Israel, the experimental acknowledgement of initial assumptions is resulted.
В настоящее время имеется немало Интернет-сервисов и программ, ко­
торые позволяют реализовать в процессе освоения учебной дисциплины как 
off-line, так и on-line коммуникации между преподавателем и студентами. Дан­
ные программы создавались, безусловно, не для решения задач педагогическо­
го характера, однако они обладают значительным дидактическим потенциалом, 
предоставляют возможности организации непрерывного и разнообразного 
взаимодействия преподавателя и студентов. В связи с этим возникает пробле­
ма построения оптимальной схемы применения средств интернет-коммуника­
ции для решения задач обучения и управления учебным процессом.
Нами была выдвинута и проверялась следующая гипотеза: если, исходя 
из типизации форм учебной деятельности, спроектировать систему дис­
танционной коммуникации, наполнить ее контентом учебного назначения 
и построить на ее основе преподавание, то это обеспечит непрерывное 
и полное управление процессом обучения со стороны преподавателя и, как 
следствие, рост результативности обучения.
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Логика исследования определила его этапы:
• выявление специфики математической подготовки в школах и вузах 
Израиля и соответствующих проблем педагогического характера, решать ко­
торые должен преподаватель вуза;
• систематизация средств сетевой коммуникации;
• выделение учебных ситуаций, в которых педагогически оправданно 
применение дистанционного взаимодействия преподавателя со студентами;
• разработка проекта дидактически оправданной, оптимальной органи­
зации коммуникации;
• создание на основании проекта реальной системы дистанционного 
взаимодействия преподавателя со студентами, наполнение ее контентом для 
конкретных дисциплин;
• проведение педагогического исследования по проверке целесообраз­
ности и результативности применения подобных средств в учебном процессе.
Практическая часть исследования строилась на содержании конкретных 
дисциплин, относимых к блоку «Компьютерные науки» («computer science»): ма­
тематики, дискретной математики, теории вероятностей и математической 
статистики. Педагогический эксперимент проводился со студентами Колледжа 
Иудеи и Самарии (Израиль). Однако результаты и выводы, полученные в ходе 
исследования, носят общий характер и, как мы полагаем, могут быть перенесе­
ны на другие учебные дисциплины, изучающиеся в вузах, поскольку предло­
женная в работе система дистанционной коммуникации носит универсальный 
характер и не имеет предметной привязки.
Теоретическая часть исследования была посвящена анализу трех клю­
чевых позиций. Первая, определяющая целевую и содержательную сторону 
коммуникационного взаимодействия, состояла в выявлении на основе анали­
за библиографических данных и интернет-источников [3] специфических для 
вузов Израиля особенностей подготовки студентов в области математики 
и computer science и связанных с ними педагогических проблем:
• в старших классах в школах Израиля учащийся сам выбирает про­
филь обучения (физико-математический, технологический, естественнонауч­
ный, гуманитарный), а также уровень освоения (от 3-го до 5-го) той или иной 
дисциплины (в частности, математики) - им определяется количество недель­
ных учебных часов, отводимое на изучение дисциплины; следствием является 
ситуация, когда даже при достаточно высоком общем школьном балле освое­
ние математики осуществляется на 3-м или 4-м уровнях, что недостаточно 
для дальнейшего обучения в техническом высшем учебном заведении;
• в одной учебной группе параллельно обучаются студенты как с более 
высоким, так и с более низким уровнем начальной математической подготов­
ки, т. е. учебные группы весьма гетерогенны;
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• молодые люди начинают обучение в высших учебных заведениях, как 
правило, в возрасте 20-21 года, по завершении службы в армии; перерыв по­
сле окончания школы составляет 3-5 лет, что, естественно, понижает уровень 
начальной математической подготовки;
• во многих учебных заведениях Израиля обучаются студенты арабско­
го происхождения, закончившие национальные школы с весьма слабой мате­
матической подготовкой;
• уровень математических знаний по окончании обучения в колледже 
или университете определяется требованиями будущей профессии и конку­
рентоспособностью выпускников на рынке труда.
Перечисленные особенности влияют на содержание подготовки и опреде­
ляют задачи педагогического и методического характера, которые требуется 
решать в процессе обучения студента [2]. В частности, необходимо обеспечить:
• восстановление знаний поступающих в учебное заведение до уровня, 
соответствующего 4-5-уровню школы;
• индивидуальный подход к студентам в процессе обучения;
• вывод всех обучаемых на уровень требований учебной программы.
Для организации четкого и постоянного управления учебной деятельно­
стью как отдельного студента, так и группы студентов необходима оператив­
ная и разнообразная по форме коммуникация субъектов учебной процесса. 
Поэтому вторым шагом нашего исследования явился анализ характера ком­
муникации преподавателя и студентов и возможностей использования в этих 
целях информационных технологий. Коммуникация, возникающая во время 
аудиторной работы, достаточно хорошо изучена и описана в отличие от взаи­
модействия при управлении самостоятельной работой студентов с использо­
ванием интернет-ресурсов.
Существует немало средств коммуникации пользователей с помощью 
сети Интернет. Их можно классифицировать по следующим основаниям:
• по режиму использования: on-line и off-line [1];
• по характеру общения: индивидуальное и групповое.
Сочетания средств определяют конкретный способ связи (взаимодейст­
вия) (табл. 1).
Кратко охарактеризуем представленные в таблице сетевые средства:
• электронная почта (E-maty обеспечивает возможность адресной пе­
ресылки информации в любом компьютерном формате (текстовом, графиче­
ском, мультимедиа); возможен вариант массовой рассылки;
• текстовый чат позволяет осуществить текстовое общение в режиме 
on-line (информация длительное время не сохраняется), принять участие в ко­
тором может любой участник индивидуально или в составе группы;
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• текстовый форум обеспечивает текстовое общение в группе в режиме 
off-line с длительным хранением информации и доступом к ней всех участников;
• графический чат (или «электронная доска») дает возможность рабо­
тать с общим экранным документом одновременно нескольким удаленным 
пользователям (например, преподавателю и студенту);
• голосовой чат позволяет реализовать индивидуальное или групповое 
голосовое (видео) взаимодействие преподавателя со студентами.
• система дистанционного компьютерного контроля предоставляет 
студенту возможность самостоятельно проверить уровень собственной подго­
товки по дисциплине (например, перед контрольным мероприятием); система 
может быть реализована как раздел сайта преподавателя либо как самостоя­
тельная программная среда, сетевой доступ к которой имеет преподаватель 
и студент.


















Электронная почта (массовая 
рассылка)
Реализация вариантов взаимодействия возможна в двух направлениях: 
на основе использования стандартного программного обеспечения (Skype, 
ICQ, Messenger и др.) и в рамках программируемого интерактивного сайта, 
предоставляющего перечисленные сервисы.
Сайт выступает как интегрирующая оболочка, объединяющая все не­
обходимые в учебном процессе способы коммуникации преподавателя и сту­
дентов. Сайт может содержать и материалы учебного характера (электронные 
учебники, конспекты, сборники индивидуальных заданий и пр.), и указания, 
обеспечивающие управление ходом обучения (сроки и форма представления 
отчетов по результатам самостоятельной работы, образцы отчетов, вопросы 
к контрольным мероприятиям, график изучения дисциплины и т. п.). Помимо 
содержательной части (контента) сайт должен иметь сервисы, обеспечиваю­
щие перечисленные выше варианты коммуникации.
Оба подхода - коммуникация посредством отдельных программ и сайт - 
имеют свои положительные и отрицательные стороны. Так, при работе со 
стандартными программами отпадает необходимость в их разработке, однако 
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они должны быть доступны всем участникам коммуникационного взаимодей­
ствия. Пользователю (как преподавателю, так и студенту) приходится осваи­
вать несколько программных интерфейсов. Кроме того, рассылку материалов 
должен обязательно производить сам преподаватель.
Использование сайта удобно в том отношении, что все необходимые 
материалы и сервисы интегрированы в одной оболочке. Отрицательной сто­
роной является то, что некоторые сервисы (например, графический или голо­
совой чат) достаточно трудно реализовать в рамках сайта и, следовательно, 
преподаватель не получает возможности использовать весь спектр вариантов 
коммуникации.
Сайт имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень - это сайт специ­
альности (который, в свою очередь, может входить в качестве составляющей 
учебного сайта факультета или вуза в целом). Структура сайта специальности, 
наиболее полно обеспечивающего все потребности администрации, преподава­
телей и студентов в процессе обучения, представлена на рис. 1. Основными 
модулями являются учебный, организационный и технологический.
Задача учебного модуля - обеспечить студентов всей необходимой для 
основной учебной работы информацией (модуль может не включать материа­
лы для научной работы студентов). Модуль содержит электронную библиотеку 
с версиями учебных пособий, журналов, архив курсовых и дипломных работ 
и т. п. - он охватывает все дисциплины специальности, ориентирован на 
удовлетворение информационных потребностей специальности в целом. На­
полнение этого модуля контентом осуществляют все кафедры, задействован­
ные в учебном процессе данной специальности.
Организационный модуль призван обеспечивать постоянное и полное 
управление всеми формами учебного процесса специальности. Контент этого 
модуля формируют кафедры, с одной стороны, и администрация факульте­
та - с другой.
Задачи технологического модуля, во-первых, обеспечить возможность 
использования разнообразных средств коммуникации всех субъектов учебно­
го процесса, во-вторых, предоставить им возможность получить программное 
обеспечение, необходимое для осуществления обучения.
Поскольку учебные планы специальностей имеют дисциплинарную 
структуру, конечным уровнем детализации информации на сайте специаль­
ности является учебная дисциплина. По этой причине сайт специальности 
должен содержать ссылки на сайты, посвященные изучению отдельных дис­
циплин. Структура сайта дисциплины представлена на рис. 2.
Сайт содержит два основных раздела - информационный, на котором 
располагается электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для дан­
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ной дисциплины, и организационный, на котором размещены все указания 
по срокам и формам коммуникации с преподавателем.
Таким образом, итогом теоретической части нашего исследования 
в данном направлении явился проект системы сайтов, предназначенных для 
информационного обеспечения учебного процесса, с одной стороны, и управ­
ления им - с другой. Следует еще раз отметить, что проект носит универсаль­
ный характер - он не имеет предметной привязки и по структуре инвариан­
тен для любых специальностей и дисциплин.
Рис. 1. Основные структурные компоненты учебного сайта специальности
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Рис. 2. Структура учебного сайта дисциплины
Третья исходная посылка теоретической части - установление соответ­
ствия между дидактической ситуацией, в которой управление учебной дея­
тельностью со стороны преподавателя может осуществляться посредством 
электронных коммуникаций, и техническим средством коммуникации. Си­
туации порождаются различными формами организации учебных занятий [5], 
которые по характеру общения (индивидуальное или групповое) могут быть 
классифицированы следующим образом:
Групповое взаимодействие:
• лекция (очная или дистанционная);
• семинар, конференция (очные или дистанционные);
• групповые проекты;
Индивидуальная работа:
• получение учебных заданий (текущих и проектных) и представление 
отчетов по их выполнению;
• консультация;
• проверка усвоения материала.
Значительная часть представленных форм может быть реализована или 
поддержана дистанционными средствами коммуникации. Основываясь на 
идеях системного подхода к управлению учебным процессом, изложенных 
в работе П. И. Третьякова [4], была построена матрица соответствия между 
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формой проведения занятия и средствами коммуникации с дифференци­
ацией их на аудиторные и дистанционные (табл. 2).
Матрица соответствия форм учебных занятий и средств коммуникации
Таблица 2
Форма организации обучения Средства коммуникации
Аудиторные Дистанционные
Лекция - 1,3,6
Лабораторная работа 7 1,4, 7
Семинар 7 1,6, 7
Практическая работа 7 1,6,7
Самостоятельная работа 7 1, 2, 3, 4, 6, 7
Контроль 5, 7 4, 5, 7
Курсовые и дипломные проекты 7 4, 6, 7
Консультация - 1,2, 3, 4,6
Обозначения технологических средств: 1 - голосовой и видео-чат; 2 - текстовый чат; 3 - 
графический чат; 4 - электронная почта; 5 - дистанционный компьютерный контроль; 6 - тексто­
вый форум; 7 - учебный сайт дисциплины.
Совокупность вариантов коммуникации, представленных в табл. 2, 
можно рассматривать как систему, поскольку она обеспечивает комплексное 
и полное решение задач дистанционного управления учебной деятельностью 
студентов. При построении плана изучения дисциплины, а также при разра­
ботке ее содержательного наполнения преподаватель должен учитывать ука­
занные выше способы коммуникации и их дидактические возможности. Как 
уже отмечалось, данный вывод справедлив для любых учебных дисциплин, 
что обеспечивает общность предложенного подхода.
Для проверки справедливости теоретических положений исследования 
нами была проведена экспериментальная работа.
Для ряда учебных дисциплин, относящихся к группе computer science: 
математики, дискретной математики и теории вероятности - был разработан 
информационный учебный сайт со структурой, представленной на рис. 2. 
Электронный учебно-методический комплекс включал материалы для теоре­
тических занятий, указания по решению задач (с образцами решения), сбор­
ник индивидуальных заданий по всем темам дисциплин, материалы для дис­
танционного тестирования. С технологической точки зрения сайт предусмат­
ривал возможность размещения на нем учебной информации и доступа к ней 
студентов (в том числе, ее копирования), текстовые чат и форум, сервис пе­
редачи от студента преподавателю электронного письма. Наряду с сайтом, 
для связи со студентами преподаватель использовал программу Skype, обес­
печивавшую голосовой и видео-чат, а также электронную доску.
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В 2004/05 и 2005/06 уч. гг. обучение студентов Колледжа Иудеи и Са­
марии (специальности: инженер-электрик, математика и компьютерные нау­
ки) по перечисленным выше дисциплинам велось традиционным образом без 
применения средств дистанционного взаимодействия преподавателя и сту­
дентов - результаты обучения этих студентов были использованы в качестве 
контрольных (2004/05 уч. г. - КГ-1; 2005/06 уч. г. - КГ-2). В 2006/07 уч. г. 
при обучении математическим наукам система дистанционной коммуника­
ции активно использовалась как преподавателями, так и студентами - дан­
ные рассматривались в качестве экспериментальных (ЭГ).
В соответствии с принятыми в колледже нормативами, на каждом курсе 
и каждой специальности обучалось по 81 чел.; таким образом, общее количест­
во обучаемых, принявших участие в эксперименте, составило около 500 чел. 
При сопоставлении конечных результатов в контрольных и эксперименталь­
ных группах в качестве показателя успешности освоения дисциплины было 
принято количество баллов (по 100-балльной шкале), набранных студентом по 
итогам выполнения заключительного теста. Помимо этого, в эксперименталь­
ных группах проводилось анкетирование с целью выяснения отношения уча­
щихся к дистанционным формам коммуникации с преподавателем и оценки 
эффективности данных форм.
Сопоставление результатов обучения дисциплинам computer science 
в контрольных и экспериментальных группах одной специальности производи­
лось с помощью t-критерия Стьюдента. Показатели специальности «Компью­
терные науки» представлены в табл. За, специальности «Инженер-электрик» - 
в табл. 36. Граничное значение t-критерия, с которым производилось сравне­
ние, составляло tKp = 1,98. Обработка велась средствами пакета MS Excel.
Таблица За
















КГ-1 77,4 1,07 78,3 1,30 77,4 0,83
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КГ-1 73,9 1,00 74,5 3,05
76,4 0,39
КГ-2 76,0 4,38 66,5 7,22 77,3 5,37






нет есть есть есть нет есть
<Х> - средний балл по 100-балльной шкале, полученный студентами группы за итоговый эк­
замен по данной дисциплине; минимальным положительным результатом являлось получение 
60 баллов;
кп-кге - значение ^критерия Стьюдента при сопоставлении результатов КГ-1 и КГ-2; 
игс-эг- значение 1-критерия Стьюдента при сопоставлении результатов КГ-2 и ЭГ.
Анализ приведенных данных позволяет заключить, что почти для всех 
дисциплин обеих обследованных специальностей отсутствует статистичес­
ки достоверное различие показателей КГ-1 и КГ-2. Это свидетельствует о не­
изменности уровня успешности обучения при использовании только тра­
диционной методики обучения. В то же время, статистически достовер­
ным оказывается превышение показателей ЭГ над КГ-2, что мы связываем 
с позитивным влиянием дистанционной коммуникации преподавателя и сту­
дентов.
С помощью х2-критерия Пирсона было проведено сопоставление харак­
теров распределения студентов контрольных и экспериментальной групп 
в конце обучения по уровням успешности освоения (градации 60-70 баллов, 
71-80, 81-90 и 91-100). Типичные диаграммы представлены на рис. 3.
Значения х2-критерия Пирсона для всех дисциплин и специальностей 
представлены в табл. 4. Для выбранных 4 градаций признака, критическое 
значение (х2)кР = 7,815. Из сопоставления экспериментальных значений с кри­
тическим делалось заключение о существовании («есть») или отсутствии 
(«нет») статистически достоверных различий в характерах распределения 
студентов по градациям успешности.
Анализ данных, представленных на рис. 3 (для наглядности помимо 
диаграмм построены огибающие кривые) и в табл. 4, позволяет заключить, 
что между КГ-1 и КГ-2 статистически значимого различия в распределениях 
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студентов по градациям успешности освоения не обнаружено для обеих об­
следованных специальностей. Следовательно, традиционные подходы к орга­
низации обучения не приводят к какому-либо заметному повышению его ка­
чества. Напротив, сопоставление данных для КГ-2 и ЭГ свидетельствует о су­
ществовании достоверного различия распределений: для ЭГ оно смещается 
в сторону более высоких показателей освоения, что свидетельствует 
о повышении качества обучения в экспериментальных группах.
а
Рис. 3. Распределение студентов по градациям успешности освоения 
дисциплины «Математика» для специальностей: 
а - «Компьютерные науки»; б - «Инженер-электрик»
ЁЭ - ЭГ; □ - КГ-2; □ - КГ-1
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КГ-1 и КГ-2 КГ-2 и ЭГ КГ-1 и КГ-2 КГ-2 и ЭГ
Математика 4,805 нет 13,26 есть 5,736 нет 21,39 есть
Дискретная 
математика
7,910 есть 14,76 есть 7,273 нет 36,10 есть
Теория вероят­
ностей
3,847 нет 16,02 есть 4,741 нет 24,61 есть
Студентам ЭГ была предложена анонимная анкета (количество опрошен­
ных составляло 150 чел.). На вопрос, необходимо ли внедрение в учебный про­
цесс колледжа технологий удаленного взаимодействия преподавателя и студен­
та, «да» ответили 50%, «нет» - 40%, затруднились ответить 10%. При выяснении, 
как часто студенты обращаются к различным формам данного взаимодейст­
вия, 79% отметили, что постоянно, 14% - несколько раз в течение семестра, 
2% - один-два раза. Дистанционную связь с преподавателем использовали при 
подготовке к поступлению в колледж 1% опрошенных, для «выравнивания» 
своих знаний до требуемого в колледже уровня - 65%, в текущей учебной рабо­
те - 31%, при подготовке к контрольным работам и экзаменам - 3%.
Анализ анкет выявляет некоторые противоречия в ответах. Так, примерно по­
ловина учащихся полагает, что дистанционные формы взаимодействия преподава­
теля и студентов не нужно развивать, однако не применяют их не более 5% студен­
тов. Подавляющее большинство (93%) считает, что дистанционная коммуникация, 
безусловно, способствует успешному освоению учебной дисциплины. 87% респон­
дентов отмечают, что Интернет-коммуникация с преподавателями в большей или 
меньшей степени обеспечивает удовлетворение от процесса обучения и его итогов. 
В целом студенты весьма положительно оценивают применение средств дистанци­
онной связи с преподавателем и отмечают полезность их использования.
Таким образом, проведенное исследование убедительно демонстрирует целе­
сообразность применения средств интернет-коммуникации для управления учебным 
процессом. Мы полагаем, что имеются все основания для обобщения предложенных 
подходов и ожидания подобных результатов при изучении любых теоретических 
дисциплин в любых вузах (в частности, российских) при условии комплексного ис­
пользования преподавателем сетевых коммуникационных возможностей.
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Е. К. Хеннер, С. В. Шубин
МОДЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ '
Предложена модель открытой организации профильного обучения, базирующаяся 
на использовании информационно-коммуникационных технологий. В основу модели поло­
жены принципы открытости, инфраструкгурности, доступности и интегративности. Модель 
содержит три уровня, реализуемые через региональный ресурсный центр, межмуниципаль­
ные методические центры и институциональный уровень, оформленный через работу тью­
торов, сопровождающих освоение учащимися дистанционных учебных программ. Выделе­
ны функции каждого из уровней. Модель апробирована в Пермском крае.
The model of the open organization of the profile training is offered based on the usage of 
information-communication technologies. Such principles are put in a basis of model as an openness, 
conformity to an infrastructure, availability and integration. The model contains three levels sold 
through the regional resource center, the intermunicipal methodical centers, and institutional level 
issued through work of tutors, accompanying development by the concrete pupil (or group of pupils) 
remote curriculums. Functions of every level are formulated. The model is approbated in Perm Region.
1. Необходимость открытой организации профильного обучения1 2
Профилизация на старшей ступени общеобразовательной школы явля­
ется одним из кардинальных направлений модернизации российского обра­
зования. Важнейшей задачей профильного обучения (ПО) является индиви­
дуализация образовательных траекторий старшеклассников. Согласно базис­
ному учебному плану 2004 г. учащийся старших классов имеет право на изу­
1 Работа выполнена в Пермском государственном университете в рамках ВНП 
Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)».
2 Открытая образовательная система - образовательная система, в которой часть 
образовательной программы реализуется в других, по отношению к основному месту 
обучения, учреждениях образования.
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